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Contribution à l’étude de la première attestation ud nom ‘Valaque’
dans l’historiographie Croate
L’auteur analyse les controverses portant sur ‘la question valaque/morlaque’
dans le Moyen âge croate. À partir d’un événement avenu sur un micro-territoire
dans les environs de l’actuelle Split en l’an 1322, il reconstruit l’origine de l’identité
valaque/morlaque. Il souligne que les différents paysages économiques et culturels
sont enclins à introduire un signifiant ethnique comme stéréotype dans la com-
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par ceux qui ont été nommés de cette manière. L’auteur remarque la slavisation/
croatisation de la langue chez les Vlaques, ainsi qu’une corrélation entre l’essor
de l’élevage et quelques spécificités dans le développement du notariat. L’idée
centrale de l’auteur étant que le signifiant ‘valaque’ sur ce territoire relève bien
plus de l’ordre de la catégorie sociale que celui de la catégorie ‘ethnique’.
Mot clés: Valaques (Morlaques), Miha Madii de Barbazanis, les environs de
Split, stéréotypes, surnoms.
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